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DIRECCI9N GENERAL DE ARTILLERiA
Exemo. 'Sr . :-En vista de la instancia promovida por Don
Ricardo deJa Huerta y Romlllo, en solicitud de que por el
Parquede Madrid y previo pago de su importe, SQ le vendan
cuatro tercerolas sistema Remingthon con destino á los guar-
d8,l de sus posesiones, el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el Di-
rectorgeneral de Artillería, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por el recurrente y disponer que por el parque citado y
p,revio pago de su importe, se le entreguen cuatro tercerolas
SIstema Remingthon por el precio de 4ü"15 pesetas cada una.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e~ectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de,Di-
'lIembre de 1888.
OHINCHILLA.
Seiior Director geAe10al de Adminlst••clón Militar.
Seiior Capitán gene;.al de CJa5tilla l. :Nueva.
DIRECCiÓN O'IIlNERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cursé á este
Ministerio, con su comunicación fecha 5 de Noviembre próximo
pasado, instruido en averiguación de las causas que han moti-
'f~dQ la inutilidad del fusil núm. 14.003, perteneciente al cuarto
regimiento de Zapadores Minadores, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo ínfor-
lUado por V. E. Ypor las Direcciones Generales de Artillería y
Administración Militar y con lo propuesto por la de Ingenieros,
8e ha dignado disponer que dicho fusil se recomponga por el
:eltado, ,una Tez que del expediente instruido resulta la írres- ;
ponsabilidaddel cuerpo y del individuo que lo usaba, 1
DI! orden de S. M. lo digo á V. E. partj. su conocimiento y !
,
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demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
SeRor Capitán general de (;ataluña.
Señores Directores generales de "'-rtilleria y "'-.Iministración
AliUtar.
SUBSECRETARíA.-SEOCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
neral de Administración Militar, para la provisión de un desti-
no de oficial primero que existe vacante en la plantilla de dicho
cuerpo en esas islas, por fallecimiento de D. José Fernández
Pérez, que lo desempeñaba, el REY (q, D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para
ocuparla al oficial primero personal, segundo efectivo de Admi-
nistración Militar de ese ejército, D. Ricardo López Feme-
niBs, en razón á que le corresponde ser ascendido con arreglo
á lo dispuesto en el artículo segundo de las instrucciones de 12
de Enero de 1884, relativas al pase á Ultramar de jefes y oficia-
les de los cuerpos de escala cerrada, modificado por real orden
de 18 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 435).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento' y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Di-
ciembre de 1888. '" ',o
CHINCHILLA
Señor Capitán general tie 1M I81as Filipinas.
Señor Director general de A.dministración Militar.
DIRECCIÓN GENERaL DE LA GUARDIA OIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta formulada por el Di-
rector general de la Guardia Civil, para cubrir las vacantes que
existen en el instituto de su cargo, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente d¡ll Reino, ha tenido á bien aprobar-
la y en su virtud btorgar el empleo inmediato superior, al jefe,
oficiales y sargentos primeros que figuran en la siguiente rela-
ción que principia con D. iCarios Ramos y (jallteruado, y
termina con". Obdulio Garduño y "'-'onso, por ser los más
antiguos en sus respectivos empleos J estar declarados aptos
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para ,,1 ascenso. Al propio tiempo, se ha servido conceder S. M.
ingreso en él citado instituto, al capitán n . .Juan de I".. blo
Blanco ~ Ualllú,;¡, con la antizüedad de 29 de Noviembre últi-
mo, y al teniente D ••José 1"3Ineio"" ~. .Jacol'ia, con la de 27
del propio mes, ambos del arm 1 de Infantería, y disponer la co-
Iocación en activo del capitán' D • .Juan Ri..ueño y CIHUPO'·.
teniente =:'. I.uis Ba!iicuas ~. Rod..í~llez J' alférez .~. Ul\tía..
I)íaz lIuidob.·o, de r-emplazo en los distritos de Valencia, Ga-
licia y Castilla la Nueva respectivamente.
De real orden lo digo ií V. E. para RU conocimiento y efectos
consíguíentos.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Reñor Director general de ..t.dministraeión :tlilital'.
Señores Capitanes generales de Granada, f:atalufta, (~asti.
lIa la "'ueva. Valencia, Andalucía y Galicia, y Director
general de Infanteria.
1.
Relación que se cita
I Anti,f.üedadEmpleos que han e disfrutarEmpleos y des\inos que sirveu NOMBRES del
, euerpo á que aseíenden IDía Me$ Alío
Comandante de la Comandancia de(D. Carlos Ramos y Casternado... ~ ..... A teniente coronel.. 27 Noviembre. 1888Granada..•. -••..••........•••..
Comandante graduado, capitán. de) Ezequiel Feruández y Santayana .... A comandante ....•. 2'7 Noviembre. 1888la Comandancia de Barcelona.. ) »
Comandante graduado, capitán de( » Luis de León Sotelo y del ..t....uila.... A comandante .••••. 29 Noviembre. 1888la Comandancia de Gerona. . . • . ~
Teni~nte de la Comandancia de1 J .José Hernández é Hidalgo.••........ A capitán........... 13 Noviembre. 1888Malaga....................... "
Tenien~ de la Comandancia del» Eusebio Gareia y Rivera.........••.. A capitán.••••.••.•. Zl Noviembre. 1888Madrid•.....•............•.••
Alférez de la Comandancia del J Isidro Me~íasy Sáenz........•.•..... A teniente.......... 13 Noviembre. 1888Huelva.•..•.••...•.••.•..•.•.
Sargen~o llrimer? de la Coman-l Jt Pascual BastÍo y Tenorio .......••... A alférez........... 13 Noviembre. 1888dáncia de Madrid..............
Sargen.to primero de la Coman-l » Obdulio.Gardufto y Jt.lonso••.•.....•. A alférez ...•••..... 21 Noviembre. 1888danoia de Huelva............. -
1
Madrid 13 ds Diciembre da 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán del cuerpo de Estado Mayor de Plazas, primer ayudante
de las prisiones militares de esta corte, D. ltIanuel Hartinez
y Martiuez, en súplica de que se le conceda el empleo de co-
mandante, que eree haberle correspondido por antigüedad en la
escala de su cuerpo; y teniendo en cuenta que el arto 7.° del real
decreto dé 30 de Agosto de 1884, establece que no se pueda as-
cender en Estado Mayor de Plazas con menos antigüedad que en
Infantería, por lo cual no puede el interesado obtener el empleo
que solicita; considerando además que la real orden de 26 de
Octubre .últímo (O. L. núm. 39'7), ni remotamente afeera en
nada'á los preceptos del expresado real decreto, el REy(q. D. g.),
y en su' nombre la REINA. Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por el Director ,eneral de Infantería y del
cuerpo de Estado Mayor de Plazas, no ha tenido á bien acceder
á la mencionada petición .
. De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eorrespondientea.s--Dics guarde á V. E. muchos añoll.-Madrid
13 de 'Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca5tllla la l.Wuna.
Bajas
SUIlS!ll('JRETA.RíA.--"sEOOXÓN DE OAMPAÑA.
Excmo."'-Sr.:-El Capitán general de Castilla la Nueva, en
comunicación fecha 6 del actual, dió cuenta. á este Ministerio
de que el día 2 del mismo falleció en esta corte el mariscal de
campe de la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
:&jército, D • .Juan de ,l,mpudll\ f Domíngu~z.
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CHINCHILLA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsigulentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
da Diciembre de 1888.
JOSÉ CHINCHILLA.
$eñor Presidente del t:lou8ejo Supremo de Guerra y Mft-
rlna.
Señor Director general de ,l,dminlstraelóu Militar.
Olasificaciones
bf:aDCCIóN GENJlR"'L DD LA Gl'....'RDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de clasificación for-
mulada por el Director general de la Guardia Civil, á favor del
capitán de dicho instituto D . .Juan Risueño y t:lampoy, re-
gresada de la Isla de Cuba, y en situación de reemplazo en ese
distrito, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se le expida el real despa-
cho del empleo de capitán de escala, con la antigüedad de 22 de
Abril último, conforme á lo prevenido en los artículos 9.0 J:' 28
del reglamento de pases, permanencia y regreso á los ejér(lltos
de Ultramar de los jefes y oficiales de los cuerpos de escala ce-
rrada. •
De l'eial er8.@n lo digo á V. E. para su e....eimiente y e~e.s
Clon!liguientell.-Dio'!! guarde á V. B. muchos a;ñoB.-Madrld 13
de Diciembre d. 1888. .
CHINCHILLA.
&ñor Capitán general de Valen.la.
Señor Director general de ,l,dmlnistraclOn IIIUitar.
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Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de clasificación for- ,
mulada por el Director general de la Guardia Civil, á favor del
teniente de dicho instituto O. Valenthl lebazo y lIlartínez I
regresado de la Isla de Cuba y en situación de reemplazo en ese
distrito, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se le expida el real des-
pacho de empleo de teniente de escala, con la antigüedad de 25
de Octubre de 1885, conforme á lo prevenido en los artículos no-
veno y 28 del reglamento de pases, permanencia y regreso á
los ejércitos de Ultramar de los jefes y oficiales de los cuerpos
de escala cerrada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Í3
deDiciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 13 del (J.C-
tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIJr, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Subsecreta-
rio del Ministerio de la Guerra, al brigadier O. Miguel ~o­
..rea y Gareía.-Dado en Palacio á trece de Diciembre de mil
echocíentos ochenta y ocho.-MAB.ÍA CRIS'tINA..-El Ministro
, de la Guerra, José Chínohilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para. su eonoelmiento 7
: efectos consiguientea.s--Dios guarde á- V. E. muchos a:tl.os.-




Señor Capitán general de lWavarra.
SeñorDirector general de A.dministraeión 1IlUitar.
DIREOCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, segundo ayudan-
te de la de Tarifa, D. Pedro San Juan Expósito, en súplica
de que se le conceda mayor antigüedad en su actual empleo, fun-
dándose en que á su ingreso en el citado cuerpo, perdió siete
años y medio de antigüedad de alférez de Infantería, y en que por
el art. 7. o del real decreto de 30 de Agosto de 1884, quedó esta-
blecido que la antigüedad para el ascenso en Estado Mayor de
Plazas no sea menor que la de dicha arma; considerando que al
obtener el interesado su pase voluntario al cuerpo á 'que perte-
nece, siendo alférez de infantería, perdió á sabiendas la antigüe-
dadcon que contaba en este empleo, lo cual le inhabilita en ab-
soluto para reclamarla en ningún tiempo ni por ningún motivo,
y teniendo en cuenta que los preceptos dei mencionado artículo
lejos de producirle perjuicio alguno, han sido causa de 'que haya
alcanzado el empleo que hoy disfruta mucho antes de la fecha
en que le habría correspondido, con sujeción á las disposicio-
nes anteriores al expresado real decreto, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de 'conformidad con lo
informado por el Director general de Infantería y del cuerpo de
Estado Mavor de Plazas, no ha tenido á bien acceder á la men-
cionada petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años o--Madrid
]3 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de .l.ndalueía.
Destinos
SUBSECRETARÍA.-GABINETE PARTICULAR
Habiendo sido nombrado Subsecretario de este Ministerio,
por real decreto de 13 del actual, el brigadier D. Miguel ~o.
"..ea y Gareía, la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
ceseV. S. en el despacho de la Subsecretaría, que interinamente
desempeñaba, quedando satisfecha del celo, lealtad é inteligencia
con que lo ha desempeñado.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás
e~ectos.-Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 14 de Dí-
clembre de 1888.
CHINCIULLA
Sellar Brigadier O. Adolfo dhnénez f;astellanos, jefe de la
Sección de Campaña de este Ministerio.
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SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la REINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g.l, se ha servido confirmar en el car-
go de ayudante de campo de V. E. al teniente coronel de Caballa-
ría, D. "-ntonino Guzmán y Rodríguez, que desempeñaba el
mismo cometido, á su inmediación en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos año s.-Madrid 13
de Diciembre de 1888. -
CHINüHIr,LA
Señor Director general de A.rtillería.
Señores Capitán general de Castilla la N~evft y Directores
generales de CJaballería y de Adminifitraeión-l1Iilitar.
Excmo.Sr.:-ElREY (qvD. g.),yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, C0n fecha 13 del ac-
tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Director
general de la Guardia Civil, al teniente general D. Tomáil
O'Ryan y Vnzquez.-Dado en Palacio á trece de Diciembre
de mil ochocientos ochenta y ocho .-MARÍA CRISTINA.-El Mi-
nistro de la Guerra, José Chinchilla.» '
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes.i--Díos guarde á V. E. muchos años.e-Ma-
drid 14 de Diciembre de 1888.
ClU:NOlULLA
Señor Director general dela Guardia ~Ivil.
Señores Capitán general de (~astllla la lWueva, y Director ge-
neral de Administración Militar.
CHINCHIJ;,LA
Señor Director general de "dndnil;ltraeic;n ltliUtflr.
Excmo. Sr.:~El RE'l' (q. D. g.), Y en SU nombre la REINA
Regente del Reino, se b,{J. servido expedir, con fecha.13del actual,
el siguiente decreto:
«En nombre de :Mi Augusto H~jo el ReY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, vengo en nombrar Gobernador
Militar de la provincia de.,Cuenca, al brigadier D. li1v4\rllito
García Reina, que actualmente desempeña igual c~rgo en la
provincia de Ovíedo .-Dado en Palacio á trece de Diciembre de
mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTHU••......-'El Minis-
tro de la (hierra, José Ohínchílla.>
De real orden lo comunico á V. E. parA su conocimiento y
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efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. much os años.v-Ma-
drid 14 de Diciembre de 1888.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la iYue,·n.
Señores Capitán gener al de (~astma la "ieja y Dir ector gene-
ral de ~dmlnistl"acióu Militar.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Re gente del R eino, se ha servido expedir, con fecha 13 del ac-
tual, el siguiente decreto :
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y .
como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Gobern a-
dor Militar de la provincia de Oviedo, al brigadier D . Juan
Salcedo y !tlantllla .d e los Rios.-Dado en Palacio á trece
de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍACIUS-
TINA.-El Ministro de la Guer ra , José Chinchilla. »
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos alios.:-Ma-
drid 14 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de t~asti11a la "ieja.
Señores Capitán general de Cas 'iJ1a la l'Wuc" a y Dir ector ge-
neral de ~dminll!ltración lUilitar o
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación de VoE., de 5 del
actual , participando el fallec imiento del teniente coronel de Ca-
ballería, vocal de esa Junta, o. Francisco Capdepón y Uo-
seres, y proponiendo se destine á la misma un jefo que le sus -
tituya, el REY (q. D. g .), y en su nombre la R EINA Regente del
Reino, ha tenido á bien nombr ar vocal de la J unta de Estadíst i-
ca y R equisición Militar, al teni ente coronel de In fanter ía Il)on
I~nbl Bourgqn y lUartincz, quien percibirá el sue ldo entero
de su empleo; á cuyo efecto , el Director general de dicha arma
lo destinará á un batallón de R eserva, por donde se le r eclama-
r á aquél en la forma quo previene la real orden de 27 de Febre-
r o de 1880; debiendo abonarse la diferencia de sueldo con cargo
al capítulo 3.0 , art ículo 1.0 del presupuesto vigente . .
De real orden lo digo l:Í V. E. para su conocimiento y demás
efectoao--Dios ~uarde á V. E. muchos años :-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
OHINCJULLA
Señor Presidente de la .Junta de Estndístlca y Requisleión
Militar.
consig uientes. - Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Caldilla la lWueva.
Señores Capitán general de las Islas . ::annrial'l · y Dir ectores
generales de lInfautcl"ía, Calmllel"ia y ~dministrneión
illilitllr.
lHRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr. :-El R Ey (q. D . g.), y en su nombro la REINA
R egente del Re ino , se ha ser vido resolver quede sin efecto el
destino á la plantilla de la Dire cción General de Infanter ía, que
se dispuso en real orden de 10 del actual (D. O. n üm. 273), del
capit án del regimiento de Ls ón, núm . 38, l!D . Petlro lIlateoi!
i1llolina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E . mu chos a ños.e-Madrdd 14 de Di-
ciembre de l t',ss.
CHINCHILLA
Señor Director genera l do "dmini~tración ltlilitar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
End.uluos
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr .:- E n vista de la documentada instancia que V. E.
cursó á este Ministe r io, en 23 de Junio del presente año , promo-
vida por el confinado on la cárc el de Cádiz, José Ublña .~ua­
drado, en súplica de indulto del resto de la pena de seis años y
un día de presidio mayor que le fué impuesta en sentencia de
consejo de guerra or dinario, aprobada en 5 de Septiembre de
1885, como aut or de los delitos de hurto y enagenación de pren-
I das, siendo músico del r egimiento Infantería de Alava, el REY
I(q. D. g. ), yen su nombre la R EINAR egente del Reino, de con-for midad con lo expuesto por V. E., en el infor me que acompa-
I
ña á la citada instancia, y por el Consejo Supremo de Guerra Y
Marina, en acordada de 22 de Noviembre próximo pasado, se ha
servido desestimar la solicitud del recurrente .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 13 de Di-
.eiembre de 1888.
Señores Capitán genera l de Castilla la iWueva, y Dir ectores
generales de Infantcrín y ~dminlstración '1IIitar. Señor Capi tán general de ~ndalucía.
CHINCHILLA
Bxcmo. Sr.:--SoM.la R EINA Regente del Reino , en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
mis ayudantes de campo, como Ministro de la Guerra, á los jefes
y oficiales siguientes: teniente coronel de Infantería D . 'J ull o
Vidllul"re y Gal"cia, que desempeñaba el mismo cometido á mi
inmediación como Dir ector general de la Guardia Civil; coman-
dante de Caballería D. ~Ifa'eelo Bueh y ¡¡Iateos, que ejercía
igual cargo cerca de mi antecesor ; coronel de Infanter ía !}on
Francisco OlJve y Gal'cia, jefe de la zona militar de Cuenca;
comandante de Infantería del batallón Reserva de Las P almas,
D. RaDdl"t.~..anzabe y Estcfanía, y capitán de dicha ar ma,
con destino en la Dirección General de la misma , O. José Fe..-
nándezde lIel"e~na y Pérez de TofnlJa, vizconde del Cerro
de las Palmas. . .
De' r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el brigadier,
D. I~uis ele Santiago y lOaucseall, jefe·de brigada de ese¡ (:listrito, en la instancia que V. E. cursó á este Ministeri o, con
1
fecha 7 del actual, la REINA R egente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY(q. D, g.) , se ha servido concederle dos
Imeses de licencia para esta corte, Cádiz y Málaga, á fin de que. pueda evacuar asuntos propios.¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos ai'ios.-Madrid 13
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
8e11or Capitán gonoral de las Provin('ias Vas~oDgadas.
Señores Capitanes. generales de Castilla la Nueva, iludalu-
cía y Granada, y Director general de lldministración
ltlilitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el oficial cela-
dor de fortificación, de tercera clase, destinado á Chafarinas, y
en expectación de pasaporte en esta corte, n. Ilanuel Her-
nando y l'tloreno, cuya. instancia cursó V. E. á este Ministe-
rio con su comunicación fecha 24 de Noviembre próximo pasa-
do, y de acuerdo con lo propuesto por el Director general de
Ingenieros, el REY (C{. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha dignado conceder' al recurrente dos meses de li-
cencia, por enfermo, para Caltojar (Soria), á fin de que atienda
al restablecimiento de su salud.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos.v-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de
Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de (jastiUa la Nueva.
Señores Capitanes generales di) Gramula y Burgos, y Direc-
tor general de i\..h..inistración .Ili~ita...
Pases, perm.anencia
y regreso á los ejércitos de Ultram.ar
SUBSECRETARÍA.-sEccrÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ral de ~anidad Militar, para la provisión de dos destinos de mé-
dico primero vacantes en la plantilla de dicho cuerpo en esas
Islas, por haber sido ascendido al empleo inmediato, según real
orden de 14 de Septiembre próximo pasado (D. O. nún. 2(3),
I)on Ramón lUadrigal y Legaspiz, y regresado á la Pe-
nínsula, según real orden de 12 de Octubre último (D. O. núme-
ro 226), D. Antonio IIlon@ada A..lval·ez, que los desempeña-
ban, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlos, respectivamen-
te, á O. Siherto Uuiz de fluidobro y Ortiz Ilamírez, sub-
inspector de segunda clase graduado, médico primero efectivo,
que presta sus serví cios en el 4.o ·regimiento de Ingenieros, J' á
n. JUlm Illomínguelil BOI'rajo, médico mayor personal, .pri-
mero efectivo, con destino en el regimiento de Alcántara, 14 de
Caballería, en razón á ser entre los aspirantes los que reunen
preferentes oondiciones reglllmentarias para servir en Ultramar;
disponiendo, en su consecuencia, sean baja en este ejército y alta
en el de ese Archipiélago en los términos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Di-.
oiembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Isla$ Filil)leuUIl.
Setiores Capitán general de Cataluña, Directores generales de
ildminhltl'ación y Sanidad Jlllital', é Inspector de la (jaJa
General de Ultramilr.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr. :-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ral de la Guardia civil, para la provisión de un destino de te-
niente coronel que existe vacante en la plantilla de dicho cuer-
po en esa Isla, por haber obtenido su retiro según real orden
de 26 de Noviembre último (D. O. núm. 202), D. Inoceneio
Jlcef)edo y Cabnilero, el REY (q. D. g.), en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlo,
á D. Bal'to~oméJuliá y Juliá, teniente coronel primer jefe
de la Comandancia de Lérida, en razón á haber sido designado
por su suerte para servir en Ultramar; disponiendo, en su con-
secuencia, que el mencionado jefe sea baja en este ejército y
alta en el de esa antilla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Di-
ciembre de 1888.
CHIN9HILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galieia, ilndalncía
). Cntaluña, Directores generales de la Guardia (jivil y
1I.(lminisb·ación ".mtar é Inspector de la {~aja General
de Ultram.ar.
Pensiones
SUBSEC~ETARÍA.-SEIllCIÓNDE JUSTICIA Y MONTEPío
Circular.-Excmo. Sr.:-Promovido pleito por José Da.-
tos illealde., contra la real orden expedida por este Ministe-
rio en 10 de Diciembre de 1884, por la cual obtuvo la pensión
de 182'50 pesetas anuales, en concepto de 'padre del soldado 00-
mingo, muerto en Ultramar, el Tribunal delo Contencioso A.d-
ministrativo, ha dictado en dicho pleito, con fecha (j del mes
próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que José
Bastos Alcalde, no tiene derecho á los atrasos de cinco años que
reclama, debiéndose considerar como corriente, y serle abonada
la pensión desde II de Febrero de 1884, fecha de la presentación
oficial de su primera solicitud, y confirmándose la real orden
reclamada de 10 de Diciembre de 1884, en cuanto no se oponga
á esta declaración ,»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su eonocimien-




Circular.-Excmo. Sr.:-·Promovido pleito por Pedro Ro-.
dríguez Fernández y consorte, contra la real orden expedida
por este Ministerio en 5 de Julio de 1886, por la cual obtuvieron
la pensión anual de 182'50 pesetas, en concepto de padres del
soldado Isidro, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo, ha dictado en diche pleito, con fecha 3
del mes próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la si-
guiente: .
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Pedro Ro-
dríguez y Jel'ónimll lIodl'íguez, no tienen derecho-á los atra-
sos de cinco años que reclaman, debiéndose considerar como co-
rriente, y serles abonada la pensión desde 19 de Abril de 1884,
fecha de la presentación oficial de su primera solicitud; y con-
firmándose la real orden reclamada de 5 de Julio de 1S86, en
cuanto no se oponga, á esta declaración.» .
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conocímíen-
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CHINCHILLA
~---------'-.--~--'-.---.' -._..
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g.), Y en Su nembrs la REINA } sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 24 de No- ,~
Regente del Reino, de conformidad eón lo expuesto por el Con- 1 víembre último, se ha servido conceder á D ." Juana Ileiul ~
lI&j o Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 del mes González, viuda del comandante retirado de la Guardia Civil ~
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á''''.'' Franelsca D. José Gutiérrez lIuCl'tas, la pensión anual de 750 pesetas, ~
Hartinez Romero, viuda de segundas nupcias del teniente que son los 25 c éntimos del sueldo que sirve de regulador, con- rt:
coronel, r etirado, D. Vicente Lobnto y Palomino, la pensión forme á lo dispuesto en la ley de 25 de Junio de 1804; dicha pen- ~
anual de 1.350 pesetas, que Ie corresponde con arreglo á la ley sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda; por -
de 25 de J unio de 1864; la cual le será abonada, por la Delega- • la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 24 de No-
ción de Hacienda de la provincia de Córdoba, desde el 10 de viembre de 1887 que fué el día siguiente al del falleci miento del
Septiembre de 188'1, que fué el siguiente día al del fallecimiento causante ,
del causante, é ínterin conserve su actual estado. De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás
De real or den lo digo á V . E . para su conocimiento y demás efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 1.3 de Di-
efectos.- Dios guardo á V. E. muchos a ños.e-Madrid 13 de Di- ciembre de 1888.
. ciembr e de 1888.
CHINÚHILLA
Señ or Capitán general de "-ndalueía.
Señor Presidente del Uoosejo SupreUlo de Guerra y 1I1a-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g . ), yen su nombre la REINA
R egente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 2'2 de No-
viembre últ imo, se ha servido conceder á D.a ltlieaela Gonzá-
Iez .Jhnénez, viuda de las segundas nupcias del comisar io de
guerra de segund a clase, retirado, D. !llanuel Vizconti y
Puerto, la pensión anual de 1.100 pesetas) que señala la tarifa
al folio 115 del reglamento del Montepío Militar, con arreglo al
sueldo y empleo á que está asimilado el que el causante disfru-
taba. Dicha pensión Se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Granada, desde
el 14 de Septiembre próximo pasado, que fué el día inmediat o
siguien te al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y demás
efeotos.-Dios guarde á Y. E . muchos años.-Madrid 13 de Di-
viembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor P residente del (~oJlsejo Supremo de Guerra )" lIIa-
riaa.
.'Excmo. Sr .: - El R EY (q , D . g .), yen su nombre la ReINA
R egente del Reino, de conformidad COn lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 24 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D."lIlanuela
González (j4)rbalán, viuda de segundas nupcia s del comiser io
de guerra de segunda clase, retirado, D. Fernando Camiña
Lueas, la pensión anual de 1.200 ptas., que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de J unio de 1864; la cual le será abonada,
por la Delegación da Hacienda de la provincia de Badajos, des-
de el 9 de Julio del corriente año, que fué el siguiente día al del
fallecimiento del causante, é ínterin Conserve su actual estado .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y dem ás
efectos.i--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madri d 13 de Di-
ciembre de 1888.
CHINOHILL A.
Señor Capitán general de Extremadura.
.Se ñor Presidente del ()ou¡;¡eJo Snpremo de Gnel'.'a y Ma-
rina.
Exorno . Sl'.:-Bl R n (q . D. g.), Y él\. ~u Iitill1btle 1t1. RaIN}"
Regenw del R eino¡ de éonformidad con 10 é~J.:itlé9t o pbr EÜ Con-
© Ministerio de Defensa
Señor Capi t án general de C8.Htilld Id ~ueva.
Señor Presidente del Conseju Supremo de Guerra y lIla-
rina.
Excmo. Sr ":-El R EY(q. D. g.), y en ' su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina , en acord ada de 22 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." lIIelchoru
dcl lUoroI y Sotolongo, viuda del comisario de guer ra de
primera clase, r etirado, n. Manuel Natera y I<'el'uández, la
pensión anual de' 2,000 pesetas que le cor responde, con arreglo
á la ley de 25 de J unio de 1864; la cual le será abonarla, por las
Cajas de la Isla de Cuba, desde el 2 de Septiembre de 1887, que
fué el sigui ente día al del fallecimiento del causante, é ínterin
conserve su actual estado.
De r eal orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y demás
efectos.e-D ios guar de á V. E. muchos años .-Madrid 13 de Di-
ciembre de 1888.
CHI NCHI L LA
Señor Capitán genera l de "-ndalucía.
Señores President e del COllse.io Snpremo de Guerra y JlIIl-
rlna y Capitán general de la Isla de Cuba.
Exc mo. Sr. :-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REmA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar ina, e n acordada de 22 de No-
ví embre último, se ha servido conceder á I l!lubel O sorlo, viuda
de José Do'lores Gllreia , gaerríllcro, que fué, de la local de
Santa Rita, de la Isla de Cuba, la pensi ón anual de 182'50 pesetas
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de Julio de 1860 Y
or den .de 25 de Agosto de 1870, p0r haber muerto su citado es-
posode r esult as de heridas recibidas en acci ónde guerra en aque-
lla Isla, e1 17de Noviembre de 1877; cuya pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por las cajas de la oí-
tada Isla, desde el 12 de Abril de 1883, que son los cinco años de
at rasos que permite la ley de contabilidad, á partir de igual fecha
del cor riente en que promovió su instancia documentada en for-
ma, según está prevenido. .
De r eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos 'guarde á V. E. muchos años.- Madrid 13 de Di-
cíembre de 1888.
CIIINCIIILT,A
Señor Capit~n general de la "'la de CultO.
Señor Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y 1Ull-
rlna. ·
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Recluta:rniento Y reem.plazo del Ejército
SUBSEClRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 15 de Noviembre último, se dijo á este de la Guerra lo
siguiente:
«De real orden se dice, 'con esta fecha, al Gobernador de la pro-
vincia de Vizcaya lo que sigue:-Remitido á informe de la Sec-
ción de Gobernación del Consejo de Estado el expediente ins-
truido con motivo de no haberse presentado á ingresar en caja,
Eugenio .l.rdririca Baturéu, mozo perteneciente al reemplazo
de 1886, po}'el alistamiento de Bustúria, la expresada Sección
haemitido en este asunto el siguiente dictamen.-La Sección ha
examinada el expediente instruido con motivo de la falta de pl'e-
sentación al acto de la clasificación de soldados, y al ingreso en
cajadel mozo Eugenio ArdriricaBaturén, del reemplazo de 1886,
y alistamiento de Bustúria, provincia de Vizcaya.-Resulta
que el referido mozo no compareció á dichos actes, por haberse
ausentado del Reino con dirección á Buenos Aires, ni haber efec-
tuado el depósito de las 2.000 pesetas que, en metálico, exige el
arto 33 de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, y que el Ayuntamiento solicita dispensa de la multa que la
Comisión provincial le impuso por no haber instruido expedien-
te de prófugo contra el mozo, á su debido tiempo.-También
solicitael padre de Eugenio Ardririca, que se le permita la SlRS-
titución en favor de su hijo; mas los artículos.Ba, 87, 88, 89, 00,
92,94Y159 de la citada ley, expresan de un modo que no da
lugar á duda, lo que debe practiearse en este caso.-El expresa-
do depósito no le ha constituido aunque es indispensable, hasta
el punto de que su falta impide la redención del mozo; es prófu-
goel que,. comprendido en un alistamiento, no concurre perso-
nalmente á la clasificación y declaración de soldados, ó al ingre-
so en caja, y el prófugo será precisamente destinado á servir en
Ultramar por dos a110s más de los señalados para los sorteados
que hayan de nutrir aquellos ejércitos, con pérdida de todo de-
recho á redimirse, á no ser con la cantidad que previamente tu-
vieradepositada, en cumplimiento del arto 33, no pudiendo sus-
tituirse ni alegar exclusión ni excepción que pueda correspon-
derle, no obstante la exención físiea se le declare en interés del
~ervicio, y como no toma parte en el sorteo, tampoco puede
lllvocarlas disposiciones del arto 159.-Además, el Ayuntamien-
to que el día 10 de Julio no hubiere instruido y fallado todos los
expedientes de prófugos que corresponden al reemplazo del mis-
mo año, incurre, por cada caso de responsabilidad, en la multa
de 50 á 200 pesetas; debiendo satisfacer el secretario la cuarta
parte de la que fijará la Comisión provincial, sin perjuicio de 10
establecidoen el arto 94-respecto de la complicidad de otras per-
sonas en la fuga del mozo; en consecuencia opina la Sección:-
1."-Que procede declarar prófugo y aplicar la sanción que la
ley determina, al mozo Eugenio Ardririca, sin que pueda redi-
mirse ni sustituirse.-2.o-Que la Comisión provincial haga
efectiva la multa que exige el arto 92 al Ayuntamiento y secre-
tario de Bustúria.-3. o_Que el referido Ayuntamiento pase
certificación de 10 actuado al Juzgado de instrucción del partido,
para que proceda á lo que hubiere lugar-con motivo de la fuga
del mozo al Extranjero .-y habiendo tenido á bien el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, re-
solver de conformidad con el preinserto dictamen, de real orden
lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspondien-
tes.-De la propia real orden 10 traslado á V. E. para su cono-
cimiento y efectos oorrespondientes.» .
De la de S. M. lo traslado á V. E. para su conocimiento y
en contestación ú,suesoríto de 21 de Diciembre de 1887.-Dios
gUarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Diciembre de 1888.
CHiNCHILLA
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:-Por el Minlsterío de la Gobernación en real
orden fecha 19 de Noviembre último, se dijo á este de la Guerra,
lo siguiente:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de Viz-
caya, lo que sigue:-RemitiQo á informe de la Sección de Go-
bernación del Consejo de Estado el expediémte promovido por
el Capitán general de las Provínoías Vascongadas, sobre supues-
ta infracción cometida por esa Comisión provincial al conceder
los beneficios del artículo 31 de la "Vigente ley de reemplazos, á
Eustaquio LarrandagoiUa OUbno, soldado del reemplazo
de 1886, por el alistamiento de Masusi; la expresada Sección
ha emitido en este asunto el siguiente dictamen.e-Esta Sección
ha examinado el adjunto expedienté, promovido á consecuencia
de la comunicación del Capitán general de las Provincias Vas-
congadas, trasladada )'01' el Ministério l!I.e la Guerra al del digno
cargo de V. E., en la que se denuncia una infracción que supo-
ne cometida por la Comisión provincial de Vizcaya, al conceder
los beneficios del artículo 31 de la "Vigente ley de reemplazos, al
mozo Eustaquio Larrandagoltía Bilbao, del reemplazo de 1886 y
cupo de Masusi, por la denuncia del mozo "lum Llíl'l"uzábal
Orbeta, sin que éste fuese tallado, ni reconocido, ni ingresado
en Caja, cual previene la real orden de 2"3 de-Enero último.-
La Comisión provincial, en efecto, en sesión de 11 de Febrero
próximo pasado, acordó conceder los expresados beneficios á
Eustaquio Larrandagoitia, en vista de la denuncia presentada
ante el Ayuntamiento del mencionado pueblo, por D. Juan
"-ntouio Lnl'ramlagoitia, padre de aquél, contra Juan Larra-
zábal Orbeta, el cual figura en el referido reemplazo de 1886, en
cabeza de lista, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 30 de
la ley, cuyos extremos se justiflcan.s--La misma Corporación, en
comunicación dirigida el 27 de Marzo último al jefe de la zona,
manifiesta que el denunciado Juan Larrazábal, se halla excep-
tuado por la ley de presentarse personalmente errIa Caja de re-
cluta de la provincia de Vizcaya, y que lo que procede, es que
á los efectos prevenidos por el artículo 101 de la ley de reempla-
zos, se interese el reconocimiento y talla del mencionado Juan
en el punto de su residencia en Filipinas, y que llegado el caso
de que resultase inútil para el servicio militar por alguna causa,
tí dejase de presentarse cuando fuese.llamado al objeto indicado;
es euande procede declarar sin efecto la gracia concedida á Eus-
taquio Larrandagoitia Bilbao, entrando á cubrir su plaza.-«Vis-
ta la regla 5.a del artículo ~ de la ley de 1885.-Conaiderando
que el mozo denunciado se hallaba dispensado de su presentación
personal en la Caja de recluta de la provincia de Vizcaya; á te-
nor de las citadas disposiciones, por hallarse residiendo en B'ili-
pinas, y que la real orden de 22 de Enero último, debe entender-
se aplicable á los mozos que tengan su residencia en la Península;
y en manera alguna á los que, como Larrazábal, se hallan dispen-
sados por la ley por residir en posesiones españolas de Ultramar.-
-La Sección opina que procede estimar válido y legal el acuer-
do tomado por la Comisión provincial de Vizcaya en 11 de Fe-
brero último, si bien debe ordenarse que Juan Larrazábal Orbe-
ta sea tallado y reconocido en el punto de su residencia en
Filipinas, á fin de' que si resultase inútil para el servicio militar
por alguna causa ó dejase de presentarse cuando fuese llamado
al objeto indicado, se declare sin efecto la gracia concedida á
Eustaquio Larrandagoitia Bilbao, entrando en tal caso á cubrir
su plaza.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad
con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para
su conocimiento y efectos correspondientes.-De la propia 1;'e14l
orden io traslado á V. R. para su inteligencia y demás efectos.»
De la de S. M. lo traslado á V. E. para su conocimiento, y
consecuente á su comunicación fecha 7 de Julio de 1887.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las ProvincIas ""aseollgadas.
------,----..----~y~--<'
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Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, en real orden fecha 15 de Noviembre último,
lo siguiente:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de 'I'arragona, lo que sigue:-Remitido á informe de
la Sección de 6-obernación del Consejo de Estado, el expediente
Instruido con motivo de no haberse presentado á ingresar en
Caja Tomás M,u'ía Pujols, soldado del reemplazo de 1R86,
por el alistamiento de Montroig, la expresada Sección ha emi-
tido en este asunto el siguiente dictamen:-La Sección ha exa-
minado el expediente promovido por el Ministerio de la Guerra,
con motivo de no haberse presentado á ingresar en Caja Tomás
María Pujols, alistado en Montroig para el reemplazo de 1886.
-El día de la clasificación y declaración de soldados, se presentó
la madre del mozo manifestando que ignoraba su paradero, y el
Ayuntamiento concedió un plazo de 15 días para la presentación.
Tránscurrido dicho plazo, lamadre del mozo concurrió exponien-
do que se hallaba preso en Reus y que era hijo de viuda pobre; el
Ayuntamiento desestimó la excepción por no haberla interpues-
to en tiempo oportuno y declaró al mozo sorteable, sujeto á las
resultas de lo que dispone el primer apartado del artículo 88 de
la ley de reemplazos, fallo que confirmó la comisión provincial.
No habiéndose presentado en Caja, se instruyó el oportuno ex-
pediente en averiguación de las causas que motivaron la no pre-
sentación del mozo, resultando que en dicha época se hallaba
sufriendo una condena de cinco años de presidio correccional,
como reo de hurto.-Remitido el expediente al Ministerio del
digno cargo de V. E., la Comisión provincial en su informe, ex-
pone que el Ayuntamiento debió declarar al mozo temporal-
mente excluido, como comprendido en el caso 3.° del artículo 66,
exclusión que por haber sido condenado á cinco años de presidio
correccional, debió ser conceptuada definitiva por la misma Co-
misión con arreglo al artículo 63, caso 3.°, declaración que es-
tima corresponde hacer desde luego, acordando la baja del mozo
en filas del Ejército activo.-Visto el número 8.° del artículo 63
y el 3.0 del 66 de la ley de 11 de Julio de 1885.-Consi:lerando
que los mozos que se hallan sufriendo una condena de las seña-
ladas en el número 8.° del articula 63, deben ser excluidos tem-
poralmente del servicio militar.o-Consíderando que Tomás Ma-
ría Pujols: se hallaba cumpliendo una condena de cinco años de
presido correccional, y que, por tanto, no procedía la declaración
de soldado sorteable ni su ingreso en :filas.-Considerando que
el Ayuntamiento hizo la declaración de sorteable, porque, según
manifestó en el expediente formado por la autoridad militar, no
le constaba oficialmente que el mozo estuviera procesado.-La
Sección opina, que procede declarar al mozo comprendido en el
número 8.6 del artículo 63 antes citado, dejando sin efecto la de-
claración de soldado sorteable y dándole de baja en las ñlas.i--
y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el pre-
ins~rto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.-De la propia real orden lo
traslado á V. E., por contestación á su escrito de 14 de Noviem-
bre de 188'7.»
Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 5 de Noviembre
de 188'7.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 13 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de C'!tlllllña.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. {¡
este Ministerio, con su comunicación fecha 17 de Noviembre
próximo pasado, instruido con motivo de la falta de presenta-
ción en cafs;, del recluta del reemplazo de 1887, por la zona mi-
litar de Algecíras, Uodrigo Guet'.'ero Vázquez, á quién no
le fué posible veriñcarla personalmente, á causa de hallarse
presa y sumariado, por el delito de lesiones graves al soldado
;¡' de Artillería, Juan Ruiz Gil, el REY (q. D. g.), y en 1314 nombre
. la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se so.
1bresca y archive el expediente de referencia, una vez que no
Iprocede exigir responsabilidad á persona ni corporación algu-na; ordenando, á la vez, que cumplida que sea la condena guele1 fué impuesta al recluta Rodrigo Guerrero Vázquez, sea éste
i destinado al cuerpo de Infantería de su zona respectiva, donde
l.deberá extinguir el tiempo de servicio que por razón de su nú-mero le haya correspondido.De real orden lo digo á V· E. para su conocimiento y demás
1 efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 deDi.
cíembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ilndalueía.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 15 de Noviembre último, ·se dijo á este de la Guerra,
lo siguiente:
cDe real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Madrid lo que sigue:-Remitido á informe de la Sec-
ción de Gobernación del Consejo de Estado el expediente promo-
vido por ltlanuel Ortiz de PiDedo, reclamando contra el fallo
por el que esa Comisión provincial declaró soldado en cabeza
de lista, en el reemplazo de 1887, por el alistamiento del distrito
del Hospicio de esta corte, á su hij o, del mismo nombre; la expre-
sada Sección ha emitido, en este asunto, el siguiente dietamen:-
.La Sección ha examinado el expediente promovido á nombre de
D. ¡Uanllcl O¡'Uz de Pinedo y Gareía, comprendido en el
reemplazo de 1887, por el alistamiento del Hospicio de esta cor-
te, solicitando se le exima elela penalidad que establece el arto30
de la ley de II do Julio do 1885 y se le incluya en el sorteo v<wi-
ticado en 1887.-Manifiéstase, en apoyo de la pretensión, que el
mozo ha constado siempre en los padrones del Ayuntamiento;
que en 1884 recordó su inclusión en el alistamiento para el reem-
plazo de 1885; que no habiendo sido comprendido en él, solicit~,
de palabra y después por escrito, se le incluyese en el de 1887,sxi-
giendo certificado; que en el acto de la clasificación de soldarlos
manifestó que nada tenía que alegar; que no se le sorte» por haber
sido puesto en cabeza de lista, como comprendido en el arto 30413
la ley de 11 de Julio de 1885; que dicho acuerdo, que no le fué
notificado, debió adoptarse por un error material; que habién-
dose presentado voluntariamente, debe aplicársele lo dispuesto
en la real orden de 7 de Enero de 1882; que los efectos del arto30
no deben alcanzar al que pida su inclusión en el alistamiento;
que Ortiz de Pinedo la solicitó en 1886, siendo incluido en el de
1887, y que si no sorteó antes culpa fué del Ayuntamiento; qu~
se le declaró soldado para Ultramar sin derecho á sustitución )]1
redención, y que en virtud de lo dispuesto en el arto 121 de la
. ley, puede ordenarse por V. E. la revisión del fallo del Ayunta-
miento.-Resulta que el mozo nació en 24 de Marzo de 1865 Y
que .solicitó su inclusión en el reemplazo en 19 de Octubre de
1886.-La Comisión del distrito del Hospicio informa que el
mozo debió ser ínel uído en el de Buenavísta en el segundo reem-
plazo de 1885, mas como hizo su traslación de domicilio en el
mismo año, ni el Ayuntamiento, ni la Oomísíón del distrito del
Hospicio, pudieron alistarle en 1886, haciéndolo en 188'7, siendo
clasificado en cabeza do lista, cuya clasificación firmó el mozoe~
4 de Febrero de dicho año; y que le hubiera relevado de la pen~!l­
dad si tuviera atribuciones para eHo.-La Comísíén provinclal
manifiesta que el mozo debió ser alistado en el primor remplazada
1885;que .en 01 presente caso, se ha cumplido con laley y dispo-
. alciones accesorias, declarándole soldado en cabeza do lista; que
en varios informes ha manifestado á la superioridad que la pena
del arto 30 es excesiva en la inmensa mayoría delos casos, Y q~e
sería justo fijll.f' reglas que permitieran apreciar las divers~s ~11'­
cunstancias que pueden concurrir en un mozo, para sllr eJi.lúlldo
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de la pena del referido artículo 30 de la ley de II de Julio de
J885.-Vista la real orden de I.? de Julio de 1882.-Vista la real
orden de 20 de Febrero del año actual, dictada de conformidad
con el dictamen del Consejo de Estado en pleno.-Considerando
que habiendo nacido el mozo en Marzo de 1865, debió presentar-
seá su debido tiempo en el reemplazo de 1885 ó en el de 1886,
paraque no le alcanzase la responsabilidad que señala el citado
artículo 30 de la ley.-Considerando que si bien se presentó en
elaño de 1886, lo verificó en Octubre, cuando ya había pasado
con exCMO el plazo señalado para formar el alistamiento.-Con-
siderando que el mozo-no ha justificado debidamente que se pre-
. sentase en época anterior, y que aunque así fuese, no reclamó en
tiempo contra la omisión cometida por el Ayuntamiento.-Con-
siderando que según lo dispuesto en la real orden de 1.0 de Julio
de 188'2, los efectos del artículo 30 de la ley, son aplicables á los
mozos aun cuando la presentación sea voluntaria, si no la han
verificado dentro del plazo que el mismo señala.-Considerando
que Manuel Ortiz de Pinedo y García, se encuentra en igual ca-
so que"odres Urzáiz Salazar, y que,' por tanto, se le debe ad-
mitir la redención á metálico.-La Sección opina: L", que no
procede anular el fallo en que el mozo fué colocado en cabeza de
lista, y 2.°, que se le debe admitir la redención á metálico.i--Y
habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NARegente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto
dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento
y efectoscorrespondíentea.i--De real orden le traslado á V' E.
plU'll su conocimiento y efectos eorrespondientes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su cono-
eimientoy demás efectos.-Diosguarde á V. E. muchos años.
-Madrid 13 de Diciembre de 1888.
OHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la lWueva.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 22 de Noviembre último, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
.De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Al-
mería, con esta fecha, lo que sigue:-La Sección de Gobernación
delConsejo de Estado, ha emitido el siguiente dictamen, en el
expediente promovido por Eladio Gareía Rada, reclamando
contra el fallo por el que esa Comisión provincial le declaró sol-
dado sorteable del alistamiento de Nacimiento, al revisar en el
año actual las excepciones otorgadas en el reemplazo de 1887.-
La Sección ha examinado el recurso de nulidad deducido por
Eladio García Rada, contra el acuerdo de la Comisión provin-
cialde Almería, que oonflrmando el del Ayuntamiento de Nací-
miento, le declaró soldado sorteable, al revisar en este afta la
excepción que le fué otorgada en el reemplazo antertorc--De- .
cJarado exento del servicio militar activo, en el reemplazo de
1887, el referido mozo, á tenor de lo dispuesto en los números
primero y undécimo del arto 69 de la ley de 11 de Julio de 1885,
fUé revisada la excepción para el actual reemplazo y declarada
c~ducada por el Ayuntamiento, porque á juicio de éste, aunque
SInprueba documental ni testifical que justifique los extremos
necesarios, habían variado las condiciones del mozo, puesto que
si bien la madre de éste habitaba en el mismo caserío rural en
qUe había vivido antes toda la familia, el padre y el hijo eran
eScribientes de la secretaría municipal del inmediato pueblo de
Serón, y tenían fincas en el caserío de la Oolonia.e--La Comi-
sión provincial confirma dicho fallo sin expresar ningún funda-
Inento. -El recurrente cita como infringidas las disposiciones
de los números primero y undécimo del artículo 69 y de los
artículos 55 y 81 de dicha ley, por cuanto sin guardar todos los
requisitos establecidos por la revisión ae la excepción, apreció
la Suya el Ayuntamiento, bajo el supuesto de que habían cesado
las causas que la motivaron y no se le hizo la citación personal
qUe la ley requiere, privándole por tanto del derecho de de-
fenderse y apelar.-Vistas las citadas disposiciones legales.-
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Considerando que la falta de citación y notificación personal en
los casos en que, como el presente, puede hacerse, constituye su
indefensión á los interesados según se ha declarado en repetidas
reales órdenes.-Considerando que no habiendo prueba alguna
mediante la que se acredite haber cesado las causas que motiva-
ron la excepción del recurrente, ni aun siquiera. reclamación de
parte interesada en contra de la subsistencia de su otorgamien-
to, no procedía dejar sin efecto la anterior clasificación, por lo
que el acuerdo municipal ha infringido los precitados artículos.
-Considerando que siendo el mozo de que se trata hijo de pro-
pietario que tiene su domicilio legal en un caserío rural, según
la certificación que, el recurrente, afirma se le expidió por el
Ayuntamiento en fin de Enero, no desvirtúa la excepción el he-
cho de que tengan algunas fincas, mientras que de conformidad
con lo prevenido en la regla 7. n del artículo 70, no se pruebe que
privado el padre del auxilio del hijo, puede proporcionarse con
el producto de dichos bienes los recursos necesarios para su
subsistencia y la de aquellas personas que de él dependen, y que,
por tanto, fué contrario á derecho el juicio que acerca de su po-
breza formó la corporación en el año anterior.-Considerando
que la Comisión provincial ha podido disponer que se 'practica-
sen las diligencias necesarias á fin de confirmar ó revocar el
acuerdo del Ayuntamiento con el debido conocimiento de los
hechos.-Y considerando que no se trata de ventilar ninguna
cuestión de hecho, sino la queja acerca de la indebida aplica-
ción de las citadas disposiciones, las cuales aparecen infringidas;
opina la Sección que procede declarar la nulidad de ambos fa-
llos y mantener al mozo Eladio García Rada, en la excepción
que le fué otorgada en el anterior reemplazo, sin perjuicio de
las revisiones á que, con arreglo á la ley, quede sometido.":'-Y
habiendo tenido á bien el REY (q, D. g,), Y en su nombre la.
REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el prein-
serto dictamen, de real orden lo digo á. V. S. para su conocí-
miento.e-De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondíentes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-
Madrid 13 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 16 de Noviembre último, se dijo á este de lo Guerra
lo siguiente:
«Dereal orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de lapro-
víncia de Orense, lo que sigue:-Remitido á informe de la Sec-
ción de Gobernación del Consejo de Estado el expediente instruí-
do con motivo de haber resultado corto de tallalllanuel Ro-
dríguez LÓl)ez, soldado del segundo reemplazo de 1885, por el
alistamiento de Sarseans, la expresada Sección ha emitido en
este asunto el siguiente dictamen:-La Sección ha examinado el
expediente instruido con motivo de haber resultado corto de
talla el mozo Manuel Rodríguez López, del segundo reemplazo
de 1885 y alistamiento de Sarseans, provincia de Orense.-Re-
sulta que el referido mozo no fué tallado antes de su ingreso en
eaja, porque no compareció al acto de la clasificación de solda-
dos, por cuyo motivo fué incluido en la relación de los sortea-
bles.-Al ingresar en la caja de recluta de Verín, el 12 de Dí-
ciembre de 1885, el sar-gento primero del batallón de Depósito;
Tietorlo Gareía Losada, en cumplimiento de lo ordenado
por el jefe de la zona, le talló y certificó' que sólo tenía la esta-
tura de un metro 500 milímetros.c-Destínado al regimiento
Infantería de Asturias, fué tallado nuevamente por los sargen-
tos Ut~il)io (;umplido y"Ven.ura Benítez, ante el fiscal
nombrado para la instrucción del expediente, y resultó, en 3 de
Marzo de 1887, con la talla de un metro 535. -Vistas las dispo-
siciones deluúm , 3.° del arto 63,2.° del 00, 87, 92,115 y 130 de
la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.-Consideran-
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do que de conformidad con 10 prevenido. en los precítados artícu- ,
los, puesto que el mozo tiene la estatura de 1'535 metros, 'según,
consta de la diligencia que se consigna al folío 15 del expe- ¡
diente, sólo se trata de una exclusión temporal del servicio, I
militar mediante la que el excluido tiene la obligación de pre- \
sentarse para ser tallado en la época de la clasificación de los
tres llamamientos sueesivos.e-Consíderando que aunque Manuel
Rodríguez López , hubiera crecido los 35 milímetros que se
notan de diferencia, entre la medición á que fué sometido en los
dos indicados años, no quedaría exento totalmente del servieioc-«
Considerando que el A.yuntamiento de Sarseans, ha incurrido en
la multa de 50 á 200 pesetas que marca el artículo 92 de la ley
por no haber instruído y fallado á su debido tiempo el expediente
de prófugo contra el mozo.-Considerando que no existen prue-
bas para sospechar que la falta y diferencia de talla, sean su-
puestas sin que hayan obrado los funcionarios que han interve-
nido en dichas operaciones.-Opina la Sección que procede de-
clarar temporalmente excluído á Manuel Rodríguez López, con
la obligación de concurrir á cada uno de los tres llamamientos
sucesivos, al acto de la revisión; que no hay caso de responsabi-
lidad y que la Comisión previneíal debe imponer y exigir al
Ayuntamiento la multa que creyere justa según la ley.;-Y ha-
biendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto
dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos ccrreepondientes.c-De la propia real orden 10 traslado á
V. E. con inolusién del expediente, por contestación á su escrito
de la de Julio de 1887, para su conocimiento y efectos corres-
pondíentes.»
De la de S. M. lo traillado á V. E. para su conocimiento y
consecuente á su comunicación fecha 14 de Junio de 1OO.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Diciembre de 1888.
CIIlNCHtLLA
Señor Capitán general de Galieia.(,' r>
Retiros
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE il'LTRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 23 de No-
viembre próximo pasado, se ha servido conceder al cabo prime-
ro de la Guardia Civil de los tercios de esas Islas, Hariano
.unida Bernabese, el retiro para que se le propone por esa Ca-
pitanía eteneral, asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas,
equivalente á 11 pesos 25 centavos, que le corresponde por con-
tar 25 atlas de efectivos servicios, con arreglo á 10 dispuesto en
el reglamento de 30de Octubre de 1816, real orden de 17 de Sep-
tiembre de 1872y orden aclaratoria de 15 de Noviembre de 1874,
cuya cantidad se le satisfará por las cajas de ese Archipiélago á
partir de la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efetltos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.-Madrid 13 de Di-
eismbre de 1888.
CHINCHILLA_
Señor Capitán general de lAS bIas Filipinas.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra r Ha-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
.....
Excmo. Sr.:-~n vista de que el teniente coronel del undé·
cima tercio de-la Guardia civil, D . .José Expósito y ltIolina,
ha cumplido la edad reglamentaria para obtener su retiro, el
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REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el expresado jefe sea baja definiti-
va en su cuerpo, por fin del presente mes, expjdiéndosels dicho
retiro para Valladolid, y abonándosele, provisionalmente, por
la. Delegación de Hacienda de la citada provincia, el haber de
405 pesetas mensuales, á que tiene derecho por sus años de ser-
vicio, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta documentada del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del «Jonsejo S..premo de Guerra !' IIla-
rina, Capitán general de Castilla la Vieja y Director ge-
neral de JldministraeiQn Milita~.
Supernum.erarios
DIltEOCIcD"N 6ENERAL Di) SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico primero del cuerpo de Sanidad Militar D. Casto López
Bren, solicitando se le prorrogue la situación de supernume-
rario sin sueldo que disfruta en Filipinas, y teniendo en cuenta
que existe excedencia en la clase á que pertenece el recurrente,
el REY (q. D. ¡?;.), yen s11 nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo que previene el artículo 3.° del real de-
creto de 6 de Abril €le 1885 (C. L. núm. 155), ha tenido á bien
concederle dicha prórroga por un año. _-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem~s
efectos o--Dioe guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13de DI-
ciembre de 1888. '
CHINCHILI,A
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor. Director general de Administración Militar.
Transportes
llUBSECRETARÍA.-SECOIÓ]{ DE ULTRAMAR
Exeme. Sr.:-El REY (q. D. g.l, yen su nombre la REINA
Regente del' Reino, ha tenido á bien disponer que la real orden
de 6 de Octubre último (D. O. núm. 221), disponiendo que las
contrataciones de transportes del personal y material de esa
Isla, no se sujeten á reglas fijas, limitándolas al plazo fiue acon-
sejen las circunstancias de localidad, se entienda ampliada y he-
cha extensiva solamente á los servicios de transportes de perso~
nal y material, limpieza de letrinas y material de IngenieroS, a
los cuales se refiere también la consulta hecha por V. E. en su
escrito número 1.338, de 25 de Junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem~S
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añoil.-Madrid 13 de DI-
oiembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de (Juba.
DIREOCIÓN GENERAL DE SANIDAD MI~ITAR
Excmo. Sr.:-Dispuestos en el Laboratorio Central para ser
remitidos á su destino¡ 18 bultos eon peso total d@ 2.052kilogra-
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~ mos, que contienen los medicamentos pedidos á la Dirección Ge-,:'J~.,'." neralde Sanidad Militar, por el Capitán general de Puerto Rico,o en21 de Septiembre último, S. M. el Rav (q. D. g.), y en sunombre la l{,EIN:A Regente del Reino, se ha servido disponer quepor el cuerpo de Administración Militar se efectúe su trans-porte, debiendo ser satisfechos con cargo á la caja del citado
laboratorio los gastos que se ocasionen desde esta corte al pun-
tode embarque, y por las cajas de Puerto Rico, los que se ori-
ginen hasta la referida Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.-'-Dios gnarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
deDiciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Director general de 4dmbdstraclón ltllilltar.
Señores Capitanes generales de Bnrgos, 4ndalucia y Puerto
Rieo.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCiONES GENERALES
Ascensos
DlRECOJÓN GENERAL DB INl"ANTERíA
Conantigüedad de 10 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, D. Santos Serrano Cano, Fran-
cisco Jlménez 1tl8rqnez y Hafael Vagües (~larej;jl.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los íntere-
aados.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
~eñor Coronel del regimiento de Córdoha, núm. 10.
Con antigüedad de lO del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
b08 primeros de ese cuerpo, I ...eandro Fernández Cámara,
Tomás Goicoechea Gardiazáltal é Isidro Fernimdez
toreote.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
aadas.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 14 de Dí-
ciembrede 1888.
DARÁN
SeftorCoronel del regimiento de Isabel 11, núm. 3~.
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Con antigüedad de 10 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, D. JUlln 1Uorlan Ronilla.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do.-Dios guarde á V. S. muchos años o--Madrld 14 de Diciem-
bre de 1888. -
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de León, núm. a8.
Oornteío'nee
DIRECCIÓN GENERAL- DE INl"ANTERíA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están confe-
ridas por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio,
por el término de un mes, para Valladolid, al coronel D. Ri-
cardo Salinas (jolmenares, jefe de la zona militar de Ribada-
vía, núm. '76. .
La que tengo el honor de comunicar á V. E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. mu-
chos años.-Madrid 14 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de Galicla.
Excmo. Señores Capitán general de (jastilla la Vieja y Di-
rector general de Administración ItIIlUar.
Oontinuaci6n en el servicio y reenganches
DIRECCIÓN GENERAL DE INl"A,:NTERf4
]teuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, DomIngo
Fermoselle·Juncia, las circunstancias prevenidas para eontí-
nuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación, por el
tercer año ,del segundo periodo de reenganche, con arreglo al
articula 4. o del real decreto de Z1 de Octubre de 1886 (Colee-
eidn Legislativa núm. M>3).
Lo comunico á V. S. para ¡U conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos años.-Ma.drid 14 de Diciembre de 1888.
DARÁN
Señor primer Jefe del batallón Depósito de Ternel, núm. 86.

























Esta obra, de extraordinaria y notoria utilidad, según
expresa la real 'Orden de 7 del corriente (D. O. número
272), al hacer obligatoria su adquisición á todos los cuerpos,
oficinas y establecimientos dependientes del Ministerio de la
Guerra, puede obtenerse franca de porte, dirigiendo los pedi-
dos al autor D. Nicolás de la Peila y Ouéllar, auditor de gue-
rra, á su domicilio, calle de Goya, 35, 2.°, ó al citado Mi-
nisterio. .
El importe de los ejemplares, á razón de 10 pesetas uno,
con beneficio del 10 por 100 en los pedidos de diez ó máS,
podrá satisfacerse por medio de letras, cartas-órdenes ó en
cualquiera otra forma que permita realizar el cobro sin difi-
cultades.
INTRODUCCIÓN
ESTUDIO DEL DERECHO MILITAR
y
Se sirven los pedido; d& provinoia.s, clirigiéndose de oficio Ó&1\ oa.rta. p&!-
tioula.ra.lExomo. Sr. Briga.dier da E. M., jefe del Depósito de la.Guerra:,
.ill otro t8l!a.rgo que los ga,9tOll q1il6 ocasione el envío.
Memoria de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos 1 a1 IVy VI, cada uno•...••••••.•••••
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem íd. VIII .
ldem íd. IX ..
Idem íd, X .
Idem íd. XI Y XII ,
Libreta del Habilitado , .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879.•.•••••••••••••••••..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.° de Febrero de 1879•••••••••••••
Idem de la Orden del Mérito militar aprebad. por real
orden de 30 de Octubre de 18'18••••••••••••••••••••••
ldem de la Orden de San Fernan6lo, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866 .
Idem de la Real y militar Orden de San HermenegÜdo .•
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por real orden
de 10 de Febrero de 1878 .
Idem de las músicas Y.. charangas, aprobado por real or-
den de 7 de Agosto de1875. . • . • . . . • • •• • . . • • . • •• . •.•
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á
los ~jércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
l.o de Marzo de 1867.•••••••••••.•••••••••••.•.•.•••
AL
ORGANIZACION yATRIBUCIONES DE LOS TRIBIJNALES DE GÚERRA
Instrucción del recluta á pie y á caballo..•••••••••.•..•
ldem de la sección y escuadrón ..
ldem de regimiento .
Bases de la instrucción ..
TÁCTICA ~E ARTILLERiA ,
Tomo. II:-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regImIentos de campaña............................. ' 1'50
Tomo III.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-




























Mapa mural de España y Portugal, escala, _1_ .....
, 500.000
ldem de Italia.•••••..•..•..••••••• } - 1
Idem de Francia................... Escala, --=--
Idemde la. Turquía europea......... 1.000.0..10
Tdemde la íd. asiática, escala, 1 .
, ' 1.850.000
. 1 - .
Idem de Egipto, escala, --- ••••••••••••••••••••.••500.000 _
1Idem de Burgos, escala, --- •.••••••.••.•.••.•••..
200.000
, 1
Idem de España y Portugal, escala, 500 1881. ••••1. .000
Idem de íd., íd., íd., encartonado..••••..••••••• '..••••••
ldem de las provincias Vascongadas y \
Navarra..•••..••....•••.•..••..••
ldem íd., de íd., id., íd., estampado en
tela. , .•...••...•.•... , ......•
ldem íd., de Cataluña•••••..••.•.••••
Idem íd., de AlI.dalucía..••••.•...••.•
ldem íd., de íd., en tela.............. 1
Idem íd., de Granada................. Escala, 500.000
Jdem íd., de íd., en tela.••••••••••••.
l_em íd., deExtremadura•••••..••••.
ldem íd., de Valencia .
Idem íd., de Burgos.•.••,••••••.••••••
ldem !d., de Ara~n .••• '.' ~ .
Idem íd., de Castilla la. VWJlt•••••••••
Idem id., de Galicia I
1 ~
100mde Castilla la Nueva (12 hoja¡¡)-- '" ..•.•.•..
, 200.000'
Plano de Burs-0s .
Idem de Badaioz .
ldem de Zaragoza. . . •. . . • . . . • .. . . .. • • 1
Idem de Huesca.................... •• Escala, 5.000
Idem de Pamplona••.•....••.•.•....•
Idemde Málaga .
Idem de Vitoria .•••...•...•••.......
Carta itineraria de la Isla de Luzén, escala __1_' .... 20
, '500.000
Atlas de la guerra de Africa........................... 25
Idem de la Independencia, 1." entrega \ 6
Idem íd., 2." íd .....•.•••..••......•• ; 6
Idem íti." S." id...................... (1) 2
Idem íd., 4." id...................... 4
Idem íd., ,5." íd ••..••••.. , .•.••.•..•• ' 6
Itinerario de Burgos, en un'tomo...................... 5
Idem de las provincias Vascongadas, en íd. •• • • • . • • . • • • 5
Relación de los puntos de etapa en l~marchas o~dinaria!
de las tropas .••...••.••..•....••••.'••••••.•••.•.•••
Pesetes
OBRAS EN VENTA EN EL DEl)ÚSITO DE LA GUERRA
(1)( Corresponden á los tomos lI, lII...IV, V Y VI, de la Historia de la Gue-
xa uo la lndenendencia aue publica el .llixemQ. &' General D, José G6mez de
Al'teelellOll p"'e<tidos se sfrvtm en este Depósito.
TÁCTICAS DE iNFANTERÍA APROBA»AS POR REAL DECltBTO
, DE 5 llE rurao DE 1881
Instmceíón del recluta ~.. .. ;. '75
Idem de sección y compañía., , . • .. .. .. •. .. .. • • . • .. .. 1'25
Idem de batallón .•••.•.•... _. • •••.•••• ~ . • • . • • • • • • • •• 2
.Instrue~ión de brigada 6 regimiento•...•. ;............ 2'50
Memoría general, .....•.•.•••••.•••.•.•.•••••••• '~.... » 50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga redu-
cida IlIt.., " " "",,......... » 15
Reglamento provisional de Tiro.. • . • • •• • • •• • • • • • • .. . . . . 2
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